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Abstract 
Kufr is often considered an antithesis of imân. In the mean time, 
imân is the fundamental part of Islamic teaching. Nevertheless, 
as far as the sources of Islamic teaching are concerned, the term 
kufr cannot  necessarily be grasped  as  disbelief in Allah (God). 
In  some  hadîths (the prophet’s traditions), we find some terms 
of kufr that do not indicate disbelief in Allâh at all. Even, some 
merely indicate disobedience of the Muslims in performing 
their Islamic teachings, such as   performing salât. Based on 
this, this article deals with kufr  from the hadîth perspective.        
 
ﺮﻔﻜﻟا—ةﺮﯿﺜﻛ لاﻮﺣأ ﻰﻓ— ﺾﻗﺎﻨﺘﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗﻟ ،ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو ،نﺎﻤﯾﻺ
مﻼﺳﻹا ﻰﻓ ﻰﺳﺎﺳأ ﺮﻣأ ﻮھ نﺎﻤﯾﻹا . مﻼﺳﻹا ﻢﻟﺎﻌﻣ ﺎﻨﻌﺒﺘﺗ اذا ،ﻚﻟذ ﻢﻏﺮﺑ
ﷲ دﻮﺟﻮﺑ رﺎﻜﻧإ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﻻ ﮫﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻓ ﺮﻔﻜﻟا ﻆﻔﻟ نأ ﺎﻧﺪﺟو . ﺪﻗ
 ﺮﻔﻜﻟا ظﺎﻔﻟا ﺚﯾدﺎﺣا ةﺪﻋ ﻰﻓ ﺖﺋﺎﺟ ﻻ ﻦﻣﺆﻣ ﻰﻨﻌﻤﺑ ﮫﺗﺎﺒﺟاﻮﺒԩدﺄﯾ
ﺔﻋوﺮﺸﻤﻟا ةﻼﺼﻟا مﺎﻗﺈﻛ . ﺮﻔﻜﻟا ظﺎﻔﻟأ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﺗ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟا هﺬھ ،ﻚﻟﺬﻟ
 ﺎﻤﻛ ﺎﮭﯿﻧﺎﻌﻣوﺔﯾﻮﺒﻨﻟا ﺚﯾدﺎﺣﻷا ﻰﻓ ﺎﮭﺑ درو .   
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Kufr pada intinya merupakan antitesis dari iman, sedangkan 
iman adalah bagian dari ajaran atau aspek Islam yang paling pokok 
dan fundamental. 
Pada umumnya, penulis Muslim membagi ajaran atau aspek 
Islam kepada tiga hal, yaitu akidah, syariah dan akhlak (Syaltut, t.th. 
:11). Pengelompokan ajaran atau aspek Islam yang terbatas pada tiga 
bidang di atas sudah mulai ditinggalkan oleh penulis-penulis di era 
modern. Nasution (1979), misalnya, merinci Islam ke dalam aspek  
teologi, ibadah, moral (akhlak), mistisisme, filsafat, hukum, sejarah, 
kebudayaan, pembaharuan dalam Islam, dan politik. 
Menurut hemat penulis, pembagian aspek atau ajaran Islam oleh 
Nasution lebih realistis dan lebih dapat menggambarkan Islam secara 
utuh dan komprehensif, bahkan aspek-aspek itu sendiri dapat lebih 
berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, di mana Islam turut 
mengambil bagian dalam perkembangan itu (Rahman, 1979:15). 
Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kufr adalah satu 
pokok masalah yang pertama diperbincangkan oleh aliran kalam 
(teologi Islam). Kekacauan politik akibat terbunuhnya Usman bin 
Affan pada tahun 35 H. berlanjut sampai zaman Ali bin Abi Thalib. 
Kekacauan ini mencapai klimaksnya dengan meletusnya perang Jamal 
pada tahun 35 H./656 M. yang disusul dengan perang Siffin pada 
tahun 36 H. /657 M. 
Peperangan di atas—dilihat dari sudut politik—merupakan titik 
tolok munculnya aliran kalam dalam Islam, khususnya perang Siffin 
yang justru menjadi penyebab lahirnya golongan Khawarij, yaitu 
golongan yang pertama kali mencetuskan masalah-masalah teologi 
dalam Islam yang selanjutnya dalam perkembangan penalarannya 
melahirkan ilmu kalam (Cawidu,1991:9). 
Khawarij tampil dengan pendapat-pendapat yang kontroversial, 
khususnya dalam hal pengkafiran terhadap orang-orang yang 
melakukan dosa besar. Eksistensi dosa besar ditetapkan secara 
eksplisit dengan term  kabâir al-ithm  (Q.S Al-Shuarâ’ (42):27; Q.S 
Al-Najm (53):32). Akan tetapi, Alquran tidak merinci perbuatan apa 
saja yang termasuk dosa besar sehingga perlu dilakukan kajian tentang 
kufr dalam perspektif hadis. Kajian ini perlu dilakukan  agar diketahui 
bagaimana konsep kufr menurut hadis. 
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KLASIFIKASI HADIS-HADIS TENTANG KUFR 
Berdasarkan hasil takhrîj al-hadîth yang telah dilakukan, 
ditemukan kurang lebih 400 hadis yang berbicara tentang kufr atau 
diduga memiliki arti yang sama dengan kufr. Hadis tersebut 
ditemukan dalam seluruh kitab (al-Kutub al-Sittah). 
Term Kufr disebut dalam Alquran sebanyak 525 kali,  dan 
mempunyai arti yang bervariasi, bukan kufr dalam penegrtian tidak 
bertuhan, musyrik, murtad, atau tidak menganut agama Islam (‘Abd 
al-Bâqî, 1981:605-613). 
Sebelum dilakukan klasifikasi hadis tentang kufr, terlebih dahulu 
diungkapkan asal-usul kata kufr tersebut. Kufr terdiri dari huruf kaf, 
fa', ra yang menunjuk satu arti yaitu menutup atau menutupi. 
(Zakarya, 1994:931). Sedangkan dari segi istilah, kufr yang dianggap 
antipode dari iman, adalah kufr dalam arti tidak bertuhan (ateis), 
musyrik, murtad, atau tidak menganut agama Islam  (Cawidu,1991  
:8).  
Hadis yang berbicara tentang kufr  banyak sekali sehingga perlu 
dilakukan klasifikasi agar diketahui makna kufr yang dikandung oleh 
hadis-hadis tersebut. Adapun klasifikasi hadis-hadis yang terkait 
dengan kata yang dijadikan objek kajian di sini ada tiga subtema yaitu 
(1) tentang meninggalkan salat; (2) melupakan nikmat; dan (3) 
membunuh sesama muslim. 
§ Susunan sanad dan matan hadis tentang meninggalkan salat 
· Riwayat Muslim 
     166 ٍﺮѧﯾِﺮَﺟ ْﻦѧَﻋ ﺎѧَُﻤھَﻼِﻛ َﺔَﺒْﯿѧَﺷ ﻲѧَِﺑأ ُﻦѧْﺑ ُنﺎَﻤْﺜُﻋَو ﱡﻲِﻤﯿِﻤﱠﺘﻟا ﻰَﯿْﺤَﯾ ُﻦْﺑ َﻰﯿْﺤَﯾ ﺎَﻨَﺛ ﱠﺪَﺣ
 اًﺮِﺑﺎѧَﺟ ُﺖْﻌِﻤѧَﺳ َلﺎѧَﻗ َنَﺎﯿْﻔُﺳ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ِﺶَﻤْﻋَْﻷا ِﻦَﻋ ٌﺮﯾِﺮَﺟ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧأ َﻰﯿْﺤَﯾ َلَﺎﻗ
 ﱠﻲѧِﺒﱠﻨﻟا ُﺖْﻌِﻤѧَﺳ ُﻻﻮѧَُﻘﯾ َﻦْﯿѧَﺑَو ِﻞѧُﺟ ﱠﺮﻟا َﻦْﯿѧَﺑ ﱠِنإ ُلﻮѧَُﻘﯾ َﻢﱠﻠѧَﺳَو ِﮫѧَْﯿﻠَﻋ ﻢѧﮭﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠѧَﺻ
 ِةَﻼ ﱠﺼﻟا َكَْﺮﺗ ِﺮْﻔُﻜْﻟاَو ِكْﺮ ﱢﺸﻟا * 
· Riwayat al-Turmuzî 
   2543 ْﻦѧَﻋ َنﺎَﯿْﻔѧُﺳ ﻲѧَِﺑأ ْﻦѧَﻋ ِﺶѧَﻤْﻋَْﻷا ِﻦѧَﻋ َﺔѧَﯾِوﺎَﻌُﻣ ُﻮَﺑأَو ٌﺮﯾِﺮَﺟ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ُﺔَﺒْﯿَُﺘﻗ ﺎَﻨَﺛ ﱠﺪَﺣ
 َأ ٍﺮِﺑﺎѧَﺟ ُكْﺮѧѧَﺗ ِنﺎѧѧَﻤﯾ ِْﻹاَو ِﺮѧѧْﻔُﻜْﻟا َﻦْﯿѧѧَﺑ َلﺎѧѧَﻗ َﻢﱠﻠѧѧَﺳَو ِﮫѧѧَْﯿﻠَﻋ ﻢѧѧﮭﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠѧѧَﺻ ﱠﻲѧѧِﺒﱠﻨﻟا ﱠن
 ِدَﺎﻨѧْﺳ ِْﻹا اَﺬѧَﮭِﺑ ِﺶѧَﻤْﻋَْﻷا ِﻦѧَﻋ ٍﺪѧ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦѧْﺑ ُطَﺎﺒѧَْﺳأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪѧَﺣ ٌدﺎѧﱠَﻨھ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪѧَﺣ ِةَﻼѧ ﱠﺼﻟا
 َِوأ ِكْﺮѧѧ ﱢﺸﻟا َﻦْﯿѧѧَﺑَو ِﺪѧѧْﺒَﻌْﻟا َﻦْﯿѧѧَﺑ َلﺎѧѧَﻗَو ُهَﻮѧѧَْﺤﻧ ﻮѧѧﻤَﺑأ َلﺎѧѧَﻗ ِةَﻼѧѧ ﱠﺼﻟا ُكْﺮѧѧَﺗ ِﺮѧѧْﻔُﻜْﻟا
 ٍﻊِﻓﺎَﻧ ُﻦْﺑ ُﺔَﺤْﻠَط ُﮫُﻤْﺳا َنﺎَﯿْﻔُﺳ ُﻮَﺑأَو ٌﺢﯿِﺤَﺻ ٌﻦَﺴَﺣ ٌﺚﯾِﺪَﺣ اَﺬَھ ﻰَﺴﯿِﻋ * 




َﺣѧﺪﱠ َﺛَﻨﺎ ھَﻨﱠѧﺎٌد َﺣѧﺪﱠﺛَﻨَﺎ َوِﻛﯿѧٌﻊ َﻋѧْﻦ ُﺳѧْﻔَﯿﺎَن َﻋѧْﻦ أَِﺑѧﻲ اﻟﺰﱡ َﺑْﯿѧِﺮ َﻋѧْﻦ َﺟѧﺎِﺑٍﺮ َﻗѧﺎَل َﻗѧﺎَل  4452 
اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﺑَْﯿَﻦ اْﻟَﻌْﺒِﺪ َوﺑَْﯿَﻦ اْﻟُﻜﻔِْﺮ ﺗَْﺮُك اﻟﺼﱠ َﻼِة ﻗѧَﺎَل  َرُﺳﻮُل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ
أَﺑﻤﻮ ِﻋﯿَﺴﻰ ھََﺬا َﺣِﺪﯾٌﺚ َﺣَﺴٌﻦ َﺻِﺤﯿٌﺢ َوأَﺑُﻮ اﻟﺰﱡ ﺑَﯿِْﺮ اْﺳѧُﻤﮫ ُُﻣَﺤﻤﱠ ѧُﺪ ْﺑѧُﻦ ُﻣْﺴѧِﻠِﻢ 
 * ْﺑِﻦ َﺗْﺪُرس َ
 duwâD ûbA tayawiR ·
َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َوِﻛﯿٌﻊ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﺳْﻔَﯿﺎُن َﻋْﻦ أَِﺑѧﻲ اﻟﺰﱡ َﺑْﯿѧِﺮ َﻋѧْﻦ َﺟѧﺎِﺑٍﺮ  َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ أَْﺣَﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺣْﻨَﺒﻞ ٍ 8504  
ﻗَﺎَل ﻗَﺎَل َرُﺳѧﻮُل ﷲﱠ ِ َﺻѧﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭѧﻢ َﻋﻠَْﯿѧِﮫ َوَﺳѧﻠﱠَﻢ ﺑѧَْﯿَﻦ اْﻟَﻌْﺒѧِﺪ َوﺑѧَْﯿَﻦ اْﻟُﻜﻔѧِْﺮ ﺗѧَْﺮُك 
 * اﻟﺼﱠ َﻼة ِ
 hajâM nbI tayawiR ·
ُﺳْﻔَﯿﺎُن َﻋْﻦ أَﺑِﻲ اﻟﺰﱡ َﺑْﯿѧِﺮ َﻋѧْﻦ َﺟѧﺎِﺑِﺮ  َﺣدﱠ َﺛَﻧﺎَﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ َﻋﻠِﻲﱡ ْﺑُﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َوِﻛﯿٌﻊ  8601   
ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ ﷲﱠ  ِﻗѧَﺎَل ﻗѧَﺎَل َرُﺳѧﻮُل ﷲﱠ  َِﺻѧﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭѧﻢ َﻋﻠَْﯿѧِﮫ َوَﺳѧﻠﱠَﻢ ﺑѧَْﯿَﻦ اْﻟَﻌْﺒѧِﺪ َوﺑѧَْﯿَﻦ 
  * اْﻟُﻜْﻔِﺮ ﺗَْﺮُك اﻟﺼﱠ َﻼة ِ
 labnaH nib damhA tayawiR ·
َﺣدﱠ َﺛَﻧﺎ ُﻣَﻌﺎِوَﯾُﺔ ْﺑُن َﻋْﻣٍرو َﺣدﱠ َﺛَﻧﺎ أَُﺑو إِْﺳَﺣﺎَق َﻋِن اْﻷَْﻋَﻣِش َﻋْن أَِﺑﻲ ُﺳْﻔَﯾﺎَن 15441 
َﻋْن َﺟﺎِﺑٍر َﻗﺎَل َﺳِﻣْﻌُت َرُﺳوَل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭم َﻋﻠَْﯾِﮫ َوَﺳﻠﱠَم َﯾﻘُوُل َﺑْﯾَن اْﻟَﻌْﺑِد 
   ﺷﱢ ْرِك َﺗْرُك اﻟﺻﱠ َﻼةَوَﺑْﯾَن اْﻟُﻛْﻔِر أَِو اﻟ
ْﺑѧِن ُﻋْﻘَﺑѧَﺔ َﻋѧْن أَِﺑѧﻲ اﻟزﱡ َﺑْﯾѧِر  ُﻣﻮَﺳѧﻰَﺣدﱠ َﺛَﻧﺎ ُﺳَرْﯾٌﺞ َﺣدﱠ َﺛَﻧﺎ اْﺑُن أَِﺑﻲ اﻟزﱢ َﻧﺎِد َﻋѧْن 05641 
َﻋѧْن َﺟѧﺎﺑِِر ْﺑѧِن َﻋْﺑѧѧِد ﷲﱠ  َِﻗѧﺎَل َﺳѧِﻣْﻌُت َرُﺳѧوَل ﷲﱠ  َِﺻѧѧﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭѧم َﻋﻠَْﯾѧﮫ َِوَﺳѧﻠﱠَم 
 * َوَﺑْﯾَن اﻟﺷﱢْرِك أَِو اْﻟُﻛْﻔِر َﺗْرُك اﻟﺻﱠ َﻼة ِ َﯾﻘُوُل َﺑْﯾَن اﻟرﱠ ُﺟل ِ
 îmirâD-la tayawiR ·
أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ أَﺑُﻮ َﻋﺎِﺻٍﻢ َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﺟَﺮْﯾٍﺞ َﺣѧﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ أَﺑѧُﻮ اﻟﺰﱡ ﺑَﯿѧِْﺮ أَﻧﱠѧﮫ َُﺳѧِﻤَﻊ َﺟѧﺎﺑًِﺮا ﯾَﻘѧُﻮُل  5021 
أَْو ﻗَﺎَل َﺟﺎﺑٌِﺮ ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻟѧَْﯿَﺲ ﺑѧَْﯿَﻦ اْﻟَﻌْﺒѧِﺪ َوﺑѧَْﯿَﻦ 
 ... rfuK ,nidibA laniaZ
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اﻟﺼﱠ َﻼِة ﻗَﺎَل ﻟِﻲ أَﺑﻤﻮ ﻣﻤَﺤﻤﱠ ѧﺪ اْﻟَﻌْﺒѧُﺪ إَِذا ﺗََﺮَﻛﮭѧَﺎ  اﻟﺸﱢ ْﺮِك َوﺑَْﯿَﻦ اْﻟُﻜْﻔِﺮ إِﻻﱠ ﺗَْﺮك ُ
  ◌ ِِﻣْﻦ َﻏْﯿِﺮ ُﻋْﺬٍر َوِﻋﻠﱠٍﺔ َوَﻻ ﺑُﺪﱠ ِﻣْﻦ أَْن ﯾُﻘَﺎَل ِﺑِﮫ ُﻛْﻔٌﺮ َوَﻟْﻢ َﯾِﺼْﻒ ِﺑﺎْﻟُﻜْﻔﺮ
 .itamkin nakapulem gnatnet sidah natam nad danas nanusuS §
 labnaH nib damhA sidaH ·
َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ِ َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ َﻣْﻨُﺼﻮُر ْﺑُﻦ أَﺑِﻲ ُﻣَﺰاِﺣٍﻢ َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ َوِﻛﯿﻊٍ اْﻟَﺠﺮﱠ اُح ْﺑُﻦ 12771 
َﻣﻠِﯿﺢٍ َﻋْﻦ أَِﺑﻲ َﻋﺒِْﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َﻋِﻦ اﻟﺸﱠ ْﻌِﺒﻲﱢ َﻋِﻦ اﻟﻨﱡْﻌَﻤﺎِن ْﺑِﻦ ﺑَِﺸﯿٍﺮ ﻗَﺎَل َﻗﺎَل 
ﻰ اْﻟِﻤﻨْﺒَِﺮ َﻣْﻦ ﻟَْﻢ ﯾَْﺸُﻜِﺮ اﻟْﻘَﻠِﯿَﻞ ﻟَْﻢ ﯾَْﺸُﻜِﺮ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻋﻠ َ
اْﻟَﻜﺜِﯿَﺮ َوَﻣْﻦ ﻟَْﻢ ﯾَْﺸُﻜِﺮ اﻟﻨﱠﺎَس ﻟَْﻢ ﯾَْﺸُﻜِﺮ ﷲﱠ َ اﻟﺘﱠَﺤﺪﱡ ُث ﺑِﻨِْﻌَﻤِﺔ ﷲﱠ ِ ُﺷْﻜٌﺮ َوﺗَْﺮُﻛﮭَﺎ 
 ُﻛﻔٌْﺮ َواْﻟَﺠَﻤﺎَﻋﺔ َُرْﺣَﻤﺔ ٌَواْﻟﻔُْﺮﻗَﺔ َُﻋَﺬاب ٌ
َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﯾْﺤﯿَﻰ ْﺑُﻦ َﻋْﺒِﺪ ﷲﱠ ِ َﻣѧْﻮﻟَﻰ ﺑَﻨѧِﻲ ھَﺎِﺷѧٍﻢ َﺣѧﺪﱠﺛَﻨَﺎ أَﺑѧُﻮ َوِﻛﯿѧٍﻊ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ  ِ22771  
َﻋْﻦ أَﺑِﻲ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َﻋِﻦ اﻟﺸﱠ ْﻌﺒِﻲﱢ َﻋِﻦ اﻟﻨﱡْﻌَﻤﺎِن ْﺑِﻦ ﺑَِﺸﯿٍﺮ ﻗَﺎَل ﻗѧَﺎَل َرُﺳѧﻮُل 
ْو َﻋَﻠѧﻰ َھѧَﺬا اْﻟِﻤْﻨﺒѧَِﺮ َﻣѧْﻦ َﻟѧْﻢ ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻋﻠَﻰ ھَِﺬِه اْﻷَْﻋѧَﻮاِد أ َ
ﯾَْﺸُﻜِﺮ اﻟْﻘَﻠِﯿَﻞ ﻟَْﻢ ﯾَْﺸُﻜِﺮ اْﻟَﻜﺜِﯿَﺮ َوَﻣْﻦ ﻟَْﻢ ﯾَْﺸُﻜِﺮ اﻟﻨﱠﺎَس ﻟѧَْﻢ ﯾَْﺸѧُﻜِﺮ ﷲﱠ  ََواﻟﺘﱠَﺤѧﺪﱡ ُث 
ﺑِﻨِْﻌَﻤِﺔ ﷲﱠ ِ ُﺷْﻜٌﺮ َوﺗَْﺮُﻛﮭѧَﺎ ُﻛْﻔѧٌﺮ َواْﻟَﺠَﻤﺎَﻋѧﺔ َُرْﺣَﻤѧﺔ ٌَواْﻟﻔُْﺮﻗѧَﺔ َُﻋѧَﺬاٌب ﻗѧَﺎَل ﻓَﻘѧَﺎَل 
ﺑѧُѧﻮ أَُﻣﺎَﻣѧѧﺔ َاﻟْﺒѧَѧﺎِھﻠِﻲﱡ َﻋﻠѧَѧْﯿُﻜْﻢ ﺑِﺎﻟﺴﱠ ѧѧَﻮاِد اْﻷَْﻋﻈѧَѧِﻢ ﻗѧَѧﺎَل ﻓَﻘѧَѧﺎَل َرُﺟѧѧٌﻞ َﻣѧѧﺎ اﻟﺴﱠ ѧѧَﻮاُد أ َ
َﻓﺈِْن َﺗَﻮﻟﱠْﻮا َﻓﺈِﻧﱠَﻤﺎ َﻋَﻠْﯿѧِﮫ ) اْﻷَْﻋﻈَُﻢ ﻓَﻘَﺎَل أَﺑُﻮ أَُﻣﺎَﻣﺔَ ھَِﺬِه اْﻵﯾَﺔُ ﻓِﻲ ُﺳﻮَرِة اﻟﻨﱡﻮِر 
 * َﻣﺎ ُﺣﻤﱢ َﻞ َوَﻋﻠَْﯿُﻜْﻢ َﻣﺎ ُﺣﻤﱢ ْﻠﺘُﻢ ْ
 amases hunubmem gnatnet sidah natam nad danas nanusuS §
 .milsum
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َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋْﺒُﺪاﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ ْﺑѧُﻦ اْﻟُﻤﺒѧَﺎَرِك َﺣѧﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﺣﻤﱠ ѧﺎُد ْﺑѧُﻦ َزْﯾѧٍﺪ َﺣѧﺪﱠﺛَﻨَﺎ أَﯾﱡѧﻮُب َوﯾѧُﻮﻧُُﺲ 03     
َﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋِﻦ اْﻷَْﺣﻨَِﻒ ْﺑِﻦ ﻗَْﯿٍﺲ ﻗَﺎَل َذھَﺒْѧُﺖ ِﻷَْﻧُﺼѧَﺮ ھَѧَﺬا اﻟﺮﱠ ُﺟѧَﻞ ﻓَﻠَﻘِﯿَﻨِѧﻲ 
ُﺼѧُﺮ ھѧََﺬا اﻟﺮﱠ ُﺟѧَﻞ ﻗѧَﺎَل اْرِﺟѧْﻊ ﻓѧَﺈِﻧﱢﻲ َﺳѧِﻤْﻌُﺖ أَﺑُﻮ َﺑْﻜَﺮَة ﻓَﻘَﺎَل أَْﯾَﻦ ﺗُِﺮﯾُﺪ ﻗُْﻠُﺖ َأﻧ ْ




َرُﺳѧѧﻮَل ﷲﱠ  َِﺻѧѧﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭѧѧﻢ َﻋﻠَﯿѧْѧِﮫ َوَﺳѧѧﻠﱠَﻢ ﯾَﻘѧُѧﻮُل إَِذا اﻟْﺘَﻘѧَѧﻰ اْﻟُﻤْﺴѧѧﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴѧѧﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ 
اْﻟَﻤْﻘﺘѧُﻮِل ﻓَﺎﻟْﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎِر ﻓَﻘُﻠُْﺖ ﯾَﺎ َرُﺳﻮَل ﷲﱠ ِ ھََﺬا اﻟْﻘَﺎﺗُِﻞ ﻓََﻤѧﺎ ﺑѧَﺎُل 
 * ﻗَﺎَل إِﻧﱠﮫ َُﻛﺎَن َﺣِﺮﯾًﺼﺎ َﻋَﻠﻰ َﻗْﺘِﻞ َﺻﺎِﺣِﺒﮫ ِ
 milsuM tayawiR ·
َﺣﺪﱠﺛَﻨِﻲ أَﺑُﻮ َﻛﺎِﻣٍﻞ ﻓَُﻀْﯿُﻞ ْﺑُﻦ ُﺣَﺴْﯿٍﻦ اْﻟَﺠْﺤَﺪِريﱡ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﺣﻤﱠ ﺎُد ْﺑُﻦ َزْﯾٍﺪ َﻋْﻦ  9315  
َﺧَﺮْﺟُﺖ َوأَﻧَﺎ أُِرﯾُﺪ  أَﯾﱡﻮَب َوﯾُﻮﻧَُﺲ َﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋِﻦ اْﻷَْﺣﻨَِﻒ ْﺑِﻦ ﻗَْﯿٍﺲ ﻗَﺎل َ
ھََﺬا اﻟﺮﱠ ُﺟَﻞ ﻓَﻠَﻘِﯿَِﻨﻲ أَﺑُﻮ ﺑَْﻜَﺮةَ ﻓَﻘَﺎَل أَْﯾَﻦ ﺗُِﺮﯾُﺪ ﯾَﺎ أَْﺣﻨَُﻒ ﻗَﺎَل ﻗُْﻠُﺖ أُِرﯾُﺪ َﻧْﺼَﺮ 
اْﺑِﻦ َﻋﻢﱢ َرُﺳﻮِل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَﯿِْﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﯾَْﻌﻨِﻲ َﻋﻠِﯿًّﺎ ﻗَﺎَل ﻓَﻘَﺎَل ﻟِﻲ َﯾﺎ 
ﻧﱢﻲ َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﯾَﻘُﻮُل إَِذا أَْﺣَﻨُﻒ اْرِﺟْﻊ َﻓﺈ ِ
ﺗََﻮاَﺟَﮫ اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﺎْﻟﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎِر ﻗَﺎَل ﻓَﻘُْﻠُﺖ أَْو ﻗِﯿَﻞ َﯾﺎ 
  * ﻧﱠﮫ ُﻗَْﺪ أََراَد َﻗْﺘَﻞ َﺻﺎِﺣِﺒﮫ َِرُﺳﻮَل ﷲﱠ ِ ھََﺬا اْﻟﻘَﺎﺗُِﻞ ﻓََﻤﺎ ﺑَﺎُل اْﻟَﻤْﻘﺘُﻮِل ﻗَﺎَل إ ِ
َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎه أَْﺣَﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﺒَﺪَة اﻟﻀﱠ ﺒﱢﻲﱡ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﺣﻤﱠ ﺎٌد َﻋْﻦ أَﯾﱡﻮَب َوﯾُﻮﻧَُﺲ َواْﻟُﻤَﻌﻠﱠﻰ ْﺑِﻦ  0415  
ِزﯾَﺎٍد َﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋِﻦ اْﻷَْﺣﻨَِﻒ ْﺑِﻦ ﻗَْﯿٍﺲ َﻋْﻦ أَِﺑﻲ َﺑْﻜَﺮةَ َﻗﺎَل ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ ِ 
ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ إَِذا اﻟْﺘَﻘَﻰ اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﺎْﻟﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ ﺻ َ
اﻟﻨﱠﺎِر و َﺣﺪﱠﺛَﻨِﻲ َﺣﺠﱠ ﺎُج ْﺑُﻦ اﻟﺸﱠ ﺎِﻋِﺮ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋْﺒُﺪ اﻟﺮﱠ زﱠ اِق ِﻣْﻦ ِﻛﺘَﺎﺑِِﮫ أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ 
 ِد َﻧْﺤَﻮ َﺣِﺪﯾِﺚ أَﺑِﻲ َﻛﺎِﻣٍﻞ َﻋْﻦ َﺣﻤﱠ ﺎٍد إَِﻟﻰ آِﺧِﺮه َِﻣْﻌَﻤٌﺮ َﻋْﻦ أَﯾﱡﻮَب ِﺑﮭََﺬا اْﻹِ ْﺳﻨَﺎ
و َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَْﻜِﺮ ْﺑُﻦ أَﺑِﻲ َﺷْﯿﺒَﺔَ َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﻏْﻨَﺪٌر َﻋْﻦ ُﺷْﻌَﺒﺔَ ح و َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ 1415  
َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﺷْﻌَﺒﺔُ َﻋْﻦ َﻣْﻨُﺼﻮٍر اْﻟُﻤﺜَﻨﱠﻰ َواْﺑُﻦ َﺑﺸﱠ ﺎٍر ﻗَﺎَﻻ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ اْﺑُﻦ َﺟْﻌﻔٍَﺮ 
َﻋْﻦ ِرْﺑِﻌﻲﱢ ﺑِْﻦ ِﺣَﺮاٍش َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ﺑَْﻜَﺮَة َﻋِﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَﯿِْﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ 
ﻗَﺎَل إَِذا اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن َﺣَﻤَﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﻋﻠَﻰ أَِﺧﯿِﮫ اﻟﺴﱢ َﻼَح ﻓَﮭَُﻤﺎ َﻋﻠَﻰ ُﺟْﺮِف َﺟﮭَﻨﱠَﻢ 
 * ھَُﻤﺎ َﺻﺎِﺣﺒَﮫ َُدَﺧَﻼھَﺎ َﺟِﻤﯿًﻌﺎﻓَﺈَِذا ﻗَﺘََﻞ َأَﺣﺪ ُ
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أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ أَْﺣَﻤُﺪ ْﺑُﻦ ُﺳﻠَْﯿَﻤﺎَن ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ َﯾْﻌَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﺳْﻔﯿَﺎُن َﻋْﻦ َﻣْﻨُﺼﻮٍر 8404   
اﻟﺴﱢ َﻼَح َﻋْﻦ ِرْﺑِﻌﻲﱟ َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ﺑَْﻜَﺮَة ﻗَﺎَل إَِذا َﺣَﻤَﻞ اﻟﺮﱠ ُﺟَﻼِن اﻟُْﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن 
أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻵَﺧِﺮ ﻓَﮭَُﻤﺎ َﻋﻠَﻰ ُﺟُﺮِف َﺟﮭَﻨﱠَﻢ َﻓﺈَِذا َﻗَﺘَﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ اْﻵَﺧَﺮ ﻓَﮭَُﻤﺎ 
  ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎر ِ
أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ َﻋﻠِﻲﱡ ْﺑُﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ِﺪ ْﺑِﻦ َﻋﻠِﻲﱟ اْﻟِﻤﺼﱢ ﯿِﺼﻲﱡ ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﺧَﻠٌﻒ َﻋْﻦ َزاِﺋَﺪَة َﻋْﻦ 1504 
َﺴِﻦ َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ﺑَْﻜَﺮَة َﻋِﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَﯿِْﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل إَِذا ِھَﺸﺎٍم َﻋِﻦ اْﻟﺤ َ
ﺗََﻮاَﺟﮫَ اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ِﺑَﺴْﯿﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ُﻛﻞﱡ َواِﺣٍﺪ ِﻣْﻨﮭَُﻤﺎ ﯾُِﺮﯾُﺪ ﻗَْﺘَﻞ َﺻﺎِﺣِﺒِﮫ َﻓﮭَُﻤﺎ ﻓِﻲ 
ُل اْﻟَﻤْﻘﺘُﻮِل ﻗَﺎَل إِﻧﱠﮫُ َﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺎِر ﻗِﯿَﻞ ﻟَﮫُ ﯾَﺎ َرُﺳﻮَل ﷲﱠ ِ ھََﺬا اﻟْﻘَﺎﺗُِﻞ ﻓََﻤﺎ َﺑﺎ
  َﺣِﺮﯾًﺼﺎ َﻋﻠَﻰ ﻗَْﺘِﻞ َﺻﺎِﺣِﺒﮫ ِ
أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ اْﻟُﻤَﺜﻨﱠﻰ ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠ َﺛَﻨﺎ اْﻟَﺨِﻠﯿُﻞ ْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ ْﺑِﻦ إِْﺑَﺮاِھﯿَﻢ َﻗﺎَل َﺣﺪﱠ َﺛِﻨﻲ 2504  
ﻗَﺎَل َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ  أَﺑِﻲ ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠ ﺛَِﻨﻲ َﻗَﺘﺎَدة َُﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋْﻦ أَِﺑﻲ ﺑَْﻜَﺮة َ
اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ إَِذا اﻟْﺘَﻘَﻰ اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﻘَﺘََﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﺻﺎِﺣَﺒﮫ ُ
 * ﻓَﺎْﻟﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎر ِ
اﻟﺮﱠ زﱠ اِق ﻗَﺎَل أَﻧْﺒَﺄَﻧَﺎ َﻣْﻌَﻤٌﺮ َﻋْﻦ أَﯾﱡﻮَب أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ أَْﺣَﻤُﺪ ْﺑُﻦ ﻓََﻀﺎَﻟَﺔ ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋْﺒُﺪ 3504 
َﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋِﻦ اْﻷَْﺣَﻨِﻒ ْﺑِﻦ ﻗَْﯿٍﺲ َﻋْﻦ أَﺑِﻲ َﺑْﻜَﺮَة ﻗَﺎَل ﻗَﺎَل َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل 
ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﯾَﻘُﻮُل إَِذا ﺗََﻮاَﺟﮫَ اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﻘَﺘََﻞ 
ُﺪھَُﻤﺎ َﺻﺎِﺣﺒَﮫُ ﻓَﺎْﻟﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎِر ﻗَﺎﻟُﻮا ﯾَﺎ َرُﺳﻮَل ﷲﱠ ِ ھََﺬا اْﻟﻘَﺎِﺗُﻞ َأﺣ َ
 * َﻓَﻤﺎ ﺑَﺎُل اْﻟَﻤْﻘﺘُﻮِل ﻗَﺎَل إِﻧﱠﮫ ُأََراَد ﻗَْﺘَﻞ َﺻﺎِﺣِﺒﮫ ِ
َﻼِء ْﺑِﻦ ِزﯾَﺎٍد َﻋِﻦ أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ أَْﺣَﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﺒَﺪَة َﻋْﻦ َﺣﻤﱠ ﺎٍد َﻋْﻦ أَﯾﱡﻮَب َوﯾُﻮﻧَُﺲ َواْﻟﻌ َ4504  
اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋِﻦ اْﻷَْﺣَﻨِﻒ ْﺑِﻦ ﻗَْﯿٍﺲ َﻋْﻦ أَﺑِﻲ َﺑْﻜَﺮَة ﻗَﺎَل ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ 




اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ إَِذا اﻟْﺘَﻘَﻰ اْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﻘَﺘََﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﺻﺎِﺣَﺒﮫ ُ
  * ﻨﱠﺎر ِﻓَﺎْﻟﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ اﻟ
 hajâM nbI tayawiR ·
َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ َﺑﺸﱠﺎٍر َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌﻔٍَﺮ َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﺷْﻌَﺒﺔ َُﻋْﻦ َﻣْﻨُﺼﻮٍر َﻋѧْﻦ  5593 
ِرْﺑِﻌﻲﱢ ْﺑِﻦ ِﺣَﺮاٍش َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ﺑَْﻜَﺮَة َﻋِﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗѧَﺎَل إَِذا 
َﻤﺎِن َﺣَﻤَﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﻋﻠѧَﻰ أَِﺧﯿѧِﮫ اﻟﺴﱢ ѧَﻼَح َﻓﮭَُﻤѧﺎ َﻋﻠѧَﻰ ُﺟѧُﺮِف َﺟﮭѧَﻨﱠَﻢ ﻓѧَﺈَِذا اْﻟُﻤْﺴﻠ ِ
 * ﻗَﺘََﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﺻﺎِﺣَﺒﮫ َُدَﺧَﻼھَﺎ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ
 dam  hA tayawiR ·
اٍش َﻋѧْﻦ َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌﻔٍَﺮ َﺣﺪﱠ ﺛَﻨَﺎ ُﺷْﻌَﺒﺔُ َﻋْﻦ َﻣْﻨُﺼﻮٍر َﻋْﻦ ِرْﺑِﻌﻲﱢ ْﺑِﻦ ِﺣﺮ َ82591
أَﺑِﻲ ﺑَْﻜَﺮَة َﻋِﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﺻѧﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭѧﻢ َﻋﻠَْﯿѧِﮫ َوَﺳѧﻠﱠَﻢ أَﻧﱠѧﮫ ُﻗѧَﺎَل إَِذا اْﻟُﻤْﺴѧﻠَِﻤﺎِن َﺣَﻤѧَﻞ 
أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﻋﻠَﻰ َﺻѧﺎِﺣِﺒِﮫ اﻟﺴﱢ ѧَﻼَح َﻓﮭَُﻤѧﺎ َﻋﻠѧَﻰ طѧََﺮِف َﺟﮭѧَﻨﱠَﻢ ﻓѧَﺈَِذا ﻗَﺘѧََﻞ أََﺣѧُﺪھَُﻤﺎ 
 *َﺻﺎِﺣَﺒﮫ َُدَﺧَﻼھَﺎ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ
َﺣѧѧﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺆﻣﱠ ѧُﻞ ْﺑѧѧُﻦ إِْﺳѧѧَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َﺣѧѧﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﺣﻤﱠ ѧﺎُد ْﺑѧѧُﻦ َزْﯾѧѧٍﺪ َﺣѧѧﺪﱠ َﺛَﻨﺎ اْﻟُﻤَﻌﻠﱠѧѧﻰ ْﺑѧѧُﻦ ِزَﯾѧѧﺎٍد 34591
َوﯾُﻮﻧُُﺲ َوأَﯾﱡﻮُب َوِھَﺸﺎٌم َﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋِﻦ اْﻷَْﺣﻨѧَِﻒ َﻋѧْﻦ أَﺑѧِﻲ ﺑَْﻜѧَﺮة َﻗѧَﺎَل ﻗѧَﺎَل 
ا ﺗََﻮاَﺟѧѧﮫَ اْﻟُﻤْﺴѧﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴѧﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﻘَﺘَѧѧَﻞ َرُﺳѧﻮُل ﷲﱠ  َِﺻѧѧﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭѧѧﻢ َﻋﻠَْﯿ ѧِﮫ َوَﺳѧѧﻠﱠَﻢ ِإذ َ
أََﺣѧѧُﺪھَُﻤﺎ َﺻѧѧﺎِﺣَﺒﮫ ُﻓَﺎْﻟﻘَﺎﺗѧِѧُﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘѧُѧﻮُل ﻓѧِѧﻲ اﻟﻨﱠѧѧﺎِر ﻗِﯿѧѧَﻞ ھѧَѧَﺬا اْﻟﻘَﺎﺗѧِѧُﻞ َﻓَﻤѧѧﺎ ﺑѧَѧﺎَل 
 * اﻟَْﻤْﻘﺘُﻮِل ﻗَﺎَل ﻗَْﺪ أََراَد َﻗْﺘَﻞ َﺻﺎِﺣِﺒﮫ ِ
َﻋْﻦ ﻗَﺘَﺎَدَة َﻋِﻦ اْﻟَﺤَﺴِﻦ َﻋْﻦ أَﺑѧِﻲ َﺑْﻜѧَﺮَة ﻗѧَﺎَل  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋْﺒُﺪ اﻟﺮﱠ زﱠ اِق أَْﺧﺒََﺮﻧَﺎ َﻣْﻌَﻤﺮ ٌ17591 
ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ إَِذا ﺗََﻮاَﺟﮫ َاْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِن ﺑَِﺴﯿْﻔَْﯿِﮭَﻤﺎ ﻓَﻘَﺘѧََﻞ 
 ھѧََﺬا اْﻟﻘَﺎﺗѧُِﻞ أََﺣُﺪھَُﻤﺎ َﺻﺎِﺣﺒَﮫ ُﻓَﺎﻟْﻘَﺎﺗُِﻞ َواْﻟَﻤْﻘﺘُﻮُل ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎِر ﻗَﺎﻟُﻮا ﯾѧَﺎ َرُﺳѧﻮَل ﷲﱠ  ِ
 * ﻓََﻤﺎ ﺑَﺎُل اْﻟَﻤْﻘﺘُﻮِل ﻗَﺎَل إِﻧﱠﮫ َُﻛﺎَن ﯾُِﺮﯾُﺪ ﻗَْﺘَﻞ َﺻﺎِﺣِﺒﮫ ِ
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 19589 ِﻒѧَﻨْﺣَْﻷا ِﺔѧَﻌﱠﺑَﺮُﻣ ﻲѧِﻓ ُمﺎ ﱠﺤѧ ﱠﺸﻟا َنﺎѧَﻤْﺜُﻋ ﻮѧَُﺑأ ٌﺪﯿِﻌѧَﺳ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪѧَﺣ ِﺪَﻤѧ ﱠﺼﻟا ُﺪѧْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪѧَﺣ
 ِﮫѧﯿَِﺑأ ْﻦѧَﻋ َةَﺮѧْﻜَﺑ ﻲѧَِﺑأ ُﻦѧْﺑ ُﻢِﻠѧْﺴُﻣ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َﻢﱠﻠѧَﺳَو ِﮫѧَْﯿﻠَﻋ ﻢѧﮭﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠѧَﺻ ﱠﻲѧِﺒﱠﻨﻟا َﻊِﻤѧَﺳ
 ِرﺎﱠﻨﻟا ِﻲﻓ ُلُﻮﺘْﻘَﻤْﻟاَو ُِﻞﺗَﺎْﻘﻟَﺎﻓ ِنﺎَِﻤﻠْﺴُﻤْﻟا ََﻞَﺘْﺘﻗا اَِذإ ُلُﻮَﻘﯾ * 
 19613 ِ ﱠﷲ ُلﻮѧُﺳَر َلﺎѧَﻗ َلﺎѧَﻗ َةَﺮѧْﻜَﺑ ﻲَِﺑأ ﻦَﻋ ِﻦَﺴَﺤْﻟا ﻦَﻋ ُكَرَﺎﺒُﻤْﻟا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٌﻢِﺷَﺎھ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 ﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ْنَأ ُﺪѧﯾُِﺮﯾ ﺎѧَُﻤھَﻼِﻛَو ﺎَﻤِﮭَْﯿْﻔﯿѧَِﺴﺑ ِنﺎَِﻤﻠѧْﺴُﻤْﻟا َﮫѧَﺟاََﻮﺗ اَِذإ َﻢﱠﻠѧَﺳَو ِﮫѧَْﯿﻠَﻋ ﻢﮭ
 اَﺬѧَھ ِ ﱠﷲ َلﻮѧُﺳَر ﺎѧَﯾ َﻞѧِﯿﻗ ِرﺎѧﱠﻨﻟا ﻲѧِﻓ ﺎѧَُﻤﮭَﻓ َﺮѧَﺧْﻵا ﺎَُﻤھُﺪѧََﺣأ َﻞѧََﺘَﻘﻓ ُﮫَﺒِﺣﺎَﺻ َُﻞﺘَْﻘﯾ
 َداََرأ ُﮫﱠَﻧِﻷ َلَﺎﻗ ِلُﻮﺘْﻘَﻤْﻟا ُلَﺎﺑ ﺎََﻤﻓ ُِﻞﺗَﺎْﻘﻟا  ِﮫِﺒِﺣﺎَﺻ َﻞَْﺘﻗ * 
ANALISIS 
Secara naluriah, setiap orang beragama sangat tidak senang 
dijuluki kafir, bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang rela 
mempertaruhkan jiwanya untuk menolong atau membela diri dari 
tuduhan kafir. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kufr adalah 
masalah yang sangatt peka bagi manusia, baik sebagai individu 
maupun sebagai kelompok. Akan tetapi, justru karena kepekaannya 
itulah, masalah kufr tetap aktual dibicarakan, terutama di kalangan 
pemikir Muslim (Cawidu, 1991:9). 
Hadis nabi, menurut petunjuk Alquran, merupakan sumber 
ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Itu berarti bahwa untuk 
mengetahui ajaran Islam yang benar, selain diperlukan petunjuk 
Alquran, juga diperlukan petunjuk hadis nabi (Amin,  2004:3). Oleh 
karena itu, hadis-hadis mengenai kufr akan dianalisis secara tekstual, 
intertekstual, dan kontekstual sehingga diperoleh maksud yang 
dikandung oleh kufr itu sendiri. 
Akibat Meninggalkan Salat  
Dalam matan hadis (sebagaimana dikutip sebelumnya) 
diriwayatkan bahwa nabi saw. bersabda: 
 ةﻼﺼﻟا كﺮﺗ ﺮﻔﻜﻟاو كﺮﺸﻟا ﻦﯿﺑ و ﻞﺟﺮﻟا ﻦﯿﺑ نا  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya yang membedakan seorang muslim dengan 
musyrik dan kafir adalah orang yang meninggalkan salat 




Term kufr yang terdapat dalam matan hadis di atas, jika 
dipahami secara tekstual, maka orang muslim yang meninggalkan 
salat dengan sengaja atau tanpa uzur, maka posisinya sama dengan 
musyrik dan kafir karena dianggap telah melakukan dosa besar. 
Secara intertekstual, hadis tentang meninggalkan salat tidak 
memiliki tarawwu' atau keragaman makna, bahkan lafal-lafal hadis 
hampir tidak ada perbedaan yang menyebabkan perbedaan makna 
seperti ﻞﺟﺮﻟا   dan  ﺪﺒﻌﻟا. 
Sementara secara kontekstual, makna kafir dan musyrik tidak 
dapat dipahami sebagai orang yang murtad atau mensekutukan Tuhan, 
karena memang term kufr tidak mesti selalu berkonotasi pengingkaran 
atau pendustaan terhadap Tuhan, rasul-rasul-Nya atau ajaran-ajaran 
mereka, melainkan dapat dipahami sebagai kufr dalam pengertian 
yang lain, yaitu dosa besar atau sangat tidak terpuji, kalau mau 
dipahami dengan kufr (murtad), maka yang dimaksud dengan 
meninggalkan salat, yaitu bukan sekedar tidak mengerjakan salat 
(walau ada kesempatan, tidak ada uzur, dll.), tetapi tidak percaya 
terhadap ajaran salat itu sendiri. Bahkan hadis riwayat Al-Darimî 
secara tegas mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat secara 
sengaja (hatinya iman) maka tidak boleh disebut kufr karena belum 
ada sifat-sifat kekufuran pada dirinya. Bahkan tercermin dalam hadis 
nabi yang melarang seorang muslim mengkafirkan atau memanggil 
dengan sebutan "kafir" kepada sesama Muslim (Cawidu, 1991:9). 
Bila dikaitkan dengan Alquran,  menurut hemat penulis, tidak 
ada satu ayat pun yang dapat dipahami atau diduga bahwa orang yang 
meninggalkan salat itu dikategorikan atau masuk dalam pengertian 
kufr (murtad). 
Akibat Melupakan Nikmat 
Dalam matan hadis (sebagaimana dikutip sebelumnya) nabi 
bersabda: 
  ثﺪﺤﺘﻟا ﷲ ﺮﻜﺸﯾ ﻢﻟ سﺎﻨﻟا ﺮﻜﺸﯾ ﻢﻟ ﻦﻣؤ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺮﻜﺸﯾ ﻢﻟ ﻞﯿﻠﻘﻟا ﺮﻜﺸﯾ ﻢﻟ ﻦﻣ
 ﺎﮭﻛﺮﺗو ﺮﻜﺷ ﷲ ﺔﻤﻌﻨﺑ  ﺮﻔﻟاو ﺔﻤﺣر ﺔﻋﺎﻤﺠﻟاو ﺮﻔﻛ باﺬﻋ ﺔﻗ  




Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia 
belum (pula) mensyukuri yang banyak, barang siapa yang tidak 
berterima kasih kepada manusia, maka belum berterima kasih 
kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah adalah bagian dari 
syukur, dan tidak menyebut-nyebut nikmat Allah adalah kufr 
(ingkar). 
Kata kufr dalam hadis di atas tidak dapat dipahami secara 
tekstual, tetapi secara kontekstual, yaitu orang yang tidak mensyukuri 
nikmat Allah dikategorikan sebagai kafir dalam pengertian melupakan 
tnikmat itu. 
Pada dasarnya, syukur bermakna "menampakkan nikmat" 
sedangkan kufr sebagai kebalikan dari syukur yang berarti melupakan 
atau menyembunyikan nikmat. Nikmat  dari Tuhan pada hakikatnya 
adalah segala yang maujûd di dunia ini sebab semuanya mempunyai 
kegunaan dan dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia, baik 
langsung maupun tidak langsung (Al-Asfahânî,  :265). 
Karena syukur adalah lawan dari kufr (salah satu 
pengertiannya), pengertian kufr nikmat diformulasikan sebagai 
penyalahgunaan nikmat yang diperoleh, penempatannya bukan pada 
tempatnya dan penggunaannya bukan pada hal yang dikehendaki dan 
diridai oleh Allah sebagai  pemberi nikmat (Q.S Ibrâhim (14):7,34); 
Q.S Al-Baqarah (2) :152). 
Dari uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian 
kufr dalam hadis tidak semata-mata berarti kufr karena tidak beriman 
kepada Allah, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Bahkan ibadah, 
pengabdian, atau kewajiban-kewajiban agama yang dilakukan dengan 
dasar syukur, sebagai lawan dari kufr, akan jauh lebih berkualitas 
ketimbang jika kewajiban-kewajiban itu dilakukan untuki memenuhi 
perintah Tuhan semata, ataukah hanya mencari pahala atau menjauhi 
siksaan. Dengan titik tolak syukur, kewajiban-kewajiban itu akan 
dilakukan oleh seorang hamba dengan penuh keikhlasan untuk 
membalas kebaikan-kebaikan Tuhannya, meskipun  hal tersebut tidak 
akan pernah memadai. Sementara pembangkangan terhadap perintah-
perintah Tuhan, pelanggaran  terhadap larangan-Nya, penyalahgunaan 




nikmat-Nya pada hal-hal yang tidak semestinya, jelas merupakan 
kealfaan membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang berarti kekafiran 
terhadap pemberian nikmat itu (Cawidu, 1991:150). 
Hadis tersebut sejalan dengan pengertian kufr dalam Alquran 
yang salah satu pengertiannya adalah lawan syukur. 
Membunuh Sesama Muslim 
Dalam matan hadis (sebagaimana dikutip sebelumnya)  
 ِرﺎ ﱠﻧﻟا ِﻲﻓ ُلوُﺗْﻘَﻣْﻟاَو ُِلﺗﺎَﻘْﻟَﺎﻓ ﺎَﻣِﮭْﯾَﻔْﯾَِﺳﺑ ِنﺎَِﻣﻠْﺳُﻣْﻟا ﻰَﻘَﺗْﻟا اَِذإ  
Terjemahnya: 
Apabila dua pedang muslim bertemu, maka yang membunuh 
dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. 
Dalam hadis di atas, secara tekstual hadis, tidak ditemukan sama 
sekali perkataan kufr. Hadis tersebut hanya dipahami sebagai larangan 
sesama muslim untuk saling membunuh sebab yang melakukannya  
akan dimasukkan ke dalam neraka. 
Begitu pula, dari hadis yang ditampilkan dengan subtema yang 
sama, tidak ditemukan redaksi yang berbeda secara mendasar, bahkan 
hampir seluruhnya memiliki lafal yang sama, kalau pun ada yang beda 
tetap memiliki makna yang sama. 
Namun secara kontekstual, hadis di atas dapat dihubungkan dan 
memiliki keterkaitan dengan makna kufr dalam pengertian melakukan 
perbuatan dosa besar sebab hampir semua perbuatan yang 
mengakibatkan orang dimasukkan ke dalam neraka adalah dosa besar. 
Menurut Ibn ‘Abbâs, semua perbuatan dosa yang diancam Tuhan 
dengan siksa neraka, kemurkaan dan laknat-Nya tergolong dosa besar. 
Begitu pula menurut Al-Ghazâlî sebagaimana yang dikutip oleh 
Harifuddin Cawidu, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
tanpa perasaan takut, tanpa rasa penyesalan, dan bahkan disertai sikap 
menganggap enteng, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa 
besar (Cawidu, 1991:11). 
Selain argumen di atas, ditemukan pula hadis lain sebagai 
pendukung pendapat  di atas yaitu: 
Zainal Abidin, Kufr ... 
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 لﺎﻗ ﻰﺒﻨﻟا)ص (ﻞﺘﻗ ﻦﻣ ﺪھﺎﻌﻣاناو ﺔﻨﺠﻟا ﺔﺤﺋار حﺮﯾ ﻢﻟ رﯾﺴﻣ ﻦﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﮭﺤﯿ ةﺮ
ﯿﻌﺑراﻦ ﺎﻣﺎﻋ     
Terjemahnya: 
Barang siapa yang membunuh orang terikat dengan perjanjian 
setia dengam kaum muslimin, maka ia tidak akan merasakan 
baunya surga dan sesungguhnya baunya surga telah didapatkan 
dari jarak tempuh empat puluh tahun lamanya (H.R Bukhârî). 
Dari hadis di atas, dapat dipahami kalau membunuh non muslim 
(Ahl al-Zimmî) dapat menjauhkan seseorang dari mencium bau surga 
apalagi membunuh sesama muslim (Q.S Al-Nisâ' (4):9) 
Dari uraian-uraian sub-sub tema hadis tentang kufr dapatlah 
dipahami bahwa makna kufr dalam redaksi hadis-hadis atau yang 
diduga memiliki makna yang sejenis, tidaklah dapat dipahami sebagai 
makna kufr dalam pengertian pengingkaran atau pendustaan terhadap 
Tuhan, Rasul-rasul-Nya sebagai antipoda dari iman, tetapi memiliki 
atau mengandung arti serta diduga sebagai dosa besar. 
PENUTUP 
Kufr dari segi bahasa mengandung arti menutupi malam atau 
menutupi siang atau benda-benda dengan kegelapannya, sedangkan 
secara istilah, kufr diartikan sebagai pendustaan terhadap Rasulullah 
dan ajaran-ajarannya atau merupakan antitesa dari iman. Yang 
menjadi landasan pengertian kufr dalam studi ini adalah kufr dari segi 
bahasa. 
Melalui metologi takhrîj dan shyarh al-hadîth bi al-maudû'î, 
maka ditemukan konsep/makna kufr yang terdapat dalam matan-matan 
hadis antara lain, hadis-hadis tentang meninggalkan salat dengan 
sengaja, melupakan nikmat Tuhan sebagai lawan dari syukur serta 
membunuh sesama muslim termasuk hadis berkualitas shahih. 
Hadis-hadis tentang kufr memberikan pemahaman bahwa makna 
kufr dalam tiga sub tema tersebut tidak dapat dipahami sebagai kufr 
lawan dari iman tetapi dosa besar. 
Studi hadis maudû'î tentang kufr dapat membuka wawasan dan 
pengertian kita tentang makna kufr yang sesungguhnya dari berbagai 
redaksi/lafal hadis. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana rukun 
dan damai baik secara internal di kalangan masyarakat muslim 




maupun secara eksternal dengan pemeluk agama lain, dalam arti tidak 
saling menuding kafir bila kita tidak sejalan atau sepaham dengan 
orang lain, apalagi dalam masyarakat yang serba plural. 
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